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ABSTRACT
Pipa adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk mengalirkan fluida cair atau gas dari satu tempat ketempat lain. Dari suatu
sistem perpipaan, sistem perpipan tersebut menerima beberapa kondisi pembebanan seperti operating load, sustain load, dan
expansion load, kondisi pembebanan ini disebut dengan kondisi pembebanan statik. Dari suatu sistem perpipaan yang menerima
kondisi bembebanan statik harus lah ditumpu dengan tumpuan jenis tumpuan statik. Tumpuan jenis statik adalah tumpuan jenis kaki
bebek yang terdapat beberapa tipe yaitu tipe slide shoe, guide dan anchor. Salah penempatan tumpuan pada sistem perpipaan yang
menerima kondisi pembebanan statik dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada sistem perpipaan tersebut. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisa displacement pada sistem perpipaan interkoneksi PIM 1 dan PIM 2 yang  menyebabkan
pergeseran pada tumpuan. Untuk menganalisa displacement pada sistem perpipaan dengan menggunakan simulasi Caesar II.
Simulasi diawali dengan pembuatan model 3D pipa yang akan dianalisa dari sistem perpipan interkoneksi PIM 1 dan PIM 2
menggunakan softwere Caesar II. Material yang ditetapkan pada pemodelan adalah baja karbon A106 Grade B, yang sesuai dengan
kondisi dilapangan. Dari hasil simulasi didapat nilai reaksi tumpuan, displacement dan tegangan pada setiap node. Dapat dilihat
hasil simulasi menghasilkan nilai gaya terbesar yang diterima oleh tumpuan arah Y dari kondisi pembebanan operating mendapat
nilai -8904,63 N pada node 50 dan dengan kondisi pembebanan sustain dengan nilai gaya -5433,26 N pada node 50. Untuk kondisi
pembebanan expansion nilai gaya terbesar di dapat pada node 50 yaitu  -3471,36 N.
